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2002 年广东省高等教育毛入学 率 达 到 15.3%，
2004 年达到 20%， 2006 年增长至 24%。 本科 招 生
数从 2000 年 5.01 万增长到 2008 年的 16.87 万， 本
科 在 校 生 数 从 2000 年 15.03 万 增 长 到 2006 年 的





制发展之中。 1995 年广东省高等教育厅发布 《关于




本校办学方向， 希各校安于本位， 办好本科类、 本
层次专业， 如师范院校应以办好师范专业为主， 严
格控制非师范专业。 [1] 此阶段全省普通高校获批准设
置的本科专业数较少， 如 1994 年全省高校批准设置
的新增本科专业 15 个， 1995 年 30 个， 1996 年 26
个 （未 含 部 委 所 属 院 校 当 年 新 增 数）， 1997 年 16
个， 1998 年 32 个， 1999 年 10 个。
进入 21 世纪后广东省高校进入本科专业快速发
展阶段。 2000 至 2008 年广东省高校新增本科专业
共 1326 个， 尤其是 2002 年后广东省高校本科专业
新 增 数 均 以 三 位 数 的 速 度 增 长， 期 间 “2002 年 至
2004 年连续 3 年获教育部批准备案的新增本科专业
点数居全国各省市前列”[2]。 至 2008 年广东省普通高
校本科专业共布点 1681 个， 是 1999 年全省普通高
校本科专业布点 355 个的 4.74 倍。 由表 1 我们可以
看出， 广东省普通高校本科专业新增数的增长与本
科生招生数的增长呈现出较大的相关性。 招生规模
扩大带来了各校本科专业数的增长， 这 在 2002 至
2006 年表现尤为突出， 然而在 2007、 2008 年本科
招生规模增幅缩小时， 各校新增本科专业数相应减




摘 要： 专业建设是高校教育教学工作中的重要内容， 它关系到高校的办学特色的形成， 关系到人才培养
是否适应经济社会发展的需要。 自扩招以来， 广东省普通高校新增本科专业布点数与专业种数急剧增长。 本文
选取广东省普通高校 2000—2008 年本科专业增长情况作个案分析， 指出其中存在的一些问题， 并提出今后广
东省高校本科专业发展的一些建议。
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表 2 2000—2008 年广东省高校新增本科专业所属






文 学 和 理 学 这 四 个 学 科 门 类， 其 中 工 科 门 类 新 增
357 个专业布点， 管理学门类新增 280 个专业布点，
文学门类新增 249 个专业布点， 理学门类新增 179
个专业布点。 这四个学科门类共增设本科专业 1065
个， 占新增总数的 80.32%； 而其它七个门类增设本
科专业 261 个， 占新增总数的 19.68%， 如哲学门类
新增 2 个专业布点， 历史学门类新增 7 个专业布点，
农学门类新增 23 个专业布点， 医学门类新增 47 个
专业布点， 法学门类新增 56 个专业布点， 教育学门




大变化。 至 2007 年， 全国普通高等学校设置的本科
专业种数达 533 种③， 其中包括 1998 年教育部 《普
通高等学校本科专业目录》 中的 247 种专业 （简称
目录内专业）、 工科引导性专业 8 种、 目录外专业
279 种 （其中含高等教育职业技术教育类本科专业
25 种和少数高校试点目录外专业 101 种）。 2000—
2008 年 期 间 广 东 省 高 校 新 增 本 科 目 录 内 专 业 种 数
156 种， 占全国普通高校目录内专业种数的近七成；










育发展的一个 “坎”。 过得了这个 “坎”， 将为广东
省高等教育在 21 世纪的发展奠定良好的根基， 否则
将是广东省高等教育发展的沉重负担。
新建本科院校与独立学院新增专业的比例较高。
2000 年升格为本科院校的肇庆学院、 嘉应学院、 韶
关学院、 茂名学院、 惠州学院， 2004 年升格为本科
院校的广东金融学院、 广东警官学院， 2005 年升格
为本科院校的广东白云学院、 培正学院， 以及 17 所
独立学院， 这些院校办本科的时间短。 若以教育部
教学工作水平评估的 “新专业” （即毕业生不满三
届） 来界定的话， 至 2008 年， 这些院校新专业比例
如下： 茂名学院60.5%， 肇庆学院为 65.9%， 韶关学
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 小计
本科专业新增数 （个） 69② 67 118 130 260 ② 234② 203 ② 145 100 1326
本科招生数 （万人） 5.01 6.12 7.28 9.04 11.99 13.65 15.51 16.09 16.87 --
本科在校生数 （万人） 15.03 18.43 22.41 27.78 35.07 42.86 51.51 -- -- --
学科门类 哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 管理学 小计
专业布点
数 （个） 2 65 56 61 249 7 179 357 23 47 280 1326
百分比
（%） 0.15 4.90 4.22 4.60 18.78 0.53 13.50 26.92 1.73 3.54 21.12 100
· 学科与专业 · 2000-2008 年广东省普通高校本科专业增长分析
资料来源： 2000—2008 年关于公布经教育部备案或批准设置的高等学校本科专业名单、 相应年份的 《广东
教育年鉴》。
注： （1） 2000、 2004、 2005、 2006 年广东省高校增设本科专业数与教育部公布文件不符， 详见注释②。
（2） 2007、 2008 年广东省本科招生数来源于广东省教育厅有关部门， 本科在校生数尚未查询到。
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表 3 2000—2008 年广东省高校新增本科专业目录内外情况
院 68.1%， 嘉应学院 70%， 惠州学院 70%； 广东金
融学院等 2004 年后升格的本科院校及 2004 年之后
重新确定的独立学院， 其新专业的比例皆为 100%。
一般本科院校新专业的比例同样较高。 至 2008
年 ， 这 些 院 校 新 专 业 的 比 例 分 别 是 ： 汕 头 大 学
27.6%， 深圳大学 31%， 广东工业大学 35%， 五邑
大学 40%， 广东外语外贸大学 50%， 广州中医药大
学 50%， 广州大学 50.7% ， 广东商学院 51.1%， 湛
江师范学院 53.3%， 佛山科学技术学院 55.6%， 广
东海洋大学 56.7%， 韩山师范学院 59.4%， 广东医
学院 60%， 广东技术师范学院 63.6%， 仲凯农业技
术 学 院 69.8% ， 广 州 医 学 院 73.3% , 广 东 药 学 院
73.9%等。
一些老校、 重点院校新增专业的比例也不低。
如中山大学 23.7%， 暨南大学 36.8%， 华南师范大






点达 30 个以上的有 5 种专业， 分别是市场营销 （30
个）、 英语 （31 个）、 艺术设计 （32 个）、 计算机科
学与技术 （37 个）、 国际经济与贸易 （34 个）。 这 5
种专业共布点 159 个， 占此期间新增专业布点总数
的 12%。
新增布点 20 个以上的有 17 种专业， 除以上 5
种专业外， 还有工商管理 （20 个）、 日语、 信息管
理与信息系统、 会计学、 公共事业管理、 网络工程
（21 个）、 信息与计算科学、 电子商务 （22 个）、 软
件 工 程 （24 个 ）、 人 力 资 源 管 理 、 行 政 管 理 （25
个）、 法 学 （26 个）。 这 17 种 专 业 共 布 点 428 个，
占此期间新增专业布点总数的 32.3%。
新增布点 10 个以上的有 45 个专业， 除以上 17
种专业外， 还有金融学、 数学与应用数学、 生物科
学、 光信息科学与技术、 通信工程、 生物工程 （10
个）、 社会体育、 新闻学、 统计学、 土木工程 （11
个）、 美术学 （12 个）、 教育技术学、 机械设计制造
及其自动化、 旅游管理 （13 个）、 对外汉语、 音乐
学、 电子信息科学与技术、 自动化 （14 个）、 应用
心理学、 环境工程 （15 个）、 动画、 生物技术、 电
气工程及其自动化 （16 个）、 工业设计、 电子信息
工程 （17 个）、 汉语言文学、 财务管理、 物流管理
（19 个）。 这 45 种专业共布点 808 个， 占此期间新
增专业布点总数的 60.9%。






养在某些 “热门” 专业、 “易办” 专业上扎堆， 给
社会就业带来困难。




专业性院校如师范院校、 农业院校、 理工院校、 外
语院校、 财经院校、 医药院校等在不同学科领域增
设新专业， 从而增加自身的学科属性， 朝着多科性、
综合性的方向发展。 如在 2000—2008 年期间华南农
业大学增设了近 40 个非农专业， 目前该校涵盖哲
学、 经济学、 法学、 文学、 教育学、 工学、 理学、
农学、 管理学等 9 个学科门类； 华南师范大学增设
了近 40 个非师范专业， 该校涵盖哲学、 经济学、 法
学、 教育学、 文学、 历史学、 理学、 工学、 管理学
等 9 个学科门类； 华南理工大学增设了 20 多个经济
学、 文学、 管理学、 法学等学科领域的专业， 该校
涵盖经济学、 法学、 文学、 理学、 工学、 管理学等
6 个学科门类； 广东海洋大学、 仲恺农业技术学院、
学科门
类
哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 管理学 小计
目录内 2 4 8 8 30 2 23 41 10 13 15 156
目录外 0 4 5 8 4 0 8 18 2 5 11 65




有的院校存在着为 “求全” 而 “求全” 的现象，
以 “学科齐全” 作为学校发展目标， 盲目设置新专










展， 从 2002 年后均以三位数的速度增长， 但 是 在




























































二是不利于学分制的推行。 自上世纪 70 年代末 80
年代初以来， 我国高等教育界出现了多次推行学分
制的浪潮， 但迄今我国高校号称的 “学分制”， 实际
上仍是学年学分制。 造成学分制难以推行的最大障
碍乃是现行的专业教育模式。 我们目前的专业教育
模式的特点可总结为 “三固”： 固定师资、 固定学
生、 固定设施设备。 学生流动不了， 师资流动不了，
设施设备同样也流动不了。 而学分制的最大特点则
是要让教师动起来， 让学生动起来， 让设施设备动





生就业时专业 “不对口” 的比例非常高。 与其让学
生 “学非所用”， 倒不如实施 “大类招生， 大类培














②2000 年 《关于公布 1999 年 度 经 教 育 部 备 案
或批准设置的高等学校本科专业名单的通知》（教高
函 [2000] 2 号） 公布的广东省高校新增本科专业数
为 39 个， 但该年韶关学院、 惠州学院、 茂名学院、
肇庆学院、 嘉应学院升格本科院校， 当年五校共 30
个本科专业不在此批准文件中。 2004 年 《关于公布
2003 年度经教育部备案或批准设置的高等学校本科
专业名单的通知》 （教高函 [2004] 3 号） 公布的广东
省高校新增本科专业数为 195 个， 但该年广东金融




城学院、 广州大学松田学院等 6 所独立学院该年招
生的 44 个本科专业不在此教育部批准文件中。 2005
年 《关于公布 2004 年度经教育部备案或批准设置的
高等学校本科专业名单的通知》 （教高函 [2005] 7
号） 公布的广东省高校新增本科专业数为 178 个，
该年广东白云学院、 广东培正学院升格本科院校时
共 11 个本科专业与中山大学新华学院的 8 个本科专
业的批准设置文件为 《关于公布予以备案或批准设
置 的 部 分 高 校 本 科 专 业 名 单 的 通 知 》 （教 高 司 函
[2005] 109 号）； 该年北京师范大学珠海学院、 吉林
大学珠海学院两所独立学院经教育部检查， 其 37 个
招 生 本 科 专 业 计 入 2005 年 。 2006 年 《关 于 公 布
2005 年度经教育部备案或批准设置的高等学校本科
专业名单的通知》 （教高函 [2006] 1 号） 公布的广











业 种 数 为 533 种， 未 计 入 目 前 尚 未 有 高 校 设 置 的
“捷 克 语 ” （050229） 、 “塞 尔 维 亚—克 罗 地 亚 语 ”
（050233）、 “武器系统与工程” （081607Y） 以及 “林
木生产教育” （040304W） 等 12 种高等教育职业技
术教育类专业。
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